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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
......  /J~-'········ ····, Maine 
, DateJ 4 /.; /f/L 
Name ... JJ/~ ........ .. t.1.d~J. ... g~········ ········ ·················· ·············· · 
Street Address ... /~ .. ~ ..... {!._~ .. ~ : .............................. ..... ..................... ............................. . 
English ~ ! eak .. ,~ Read ~ W<ite r 
Other languages ... ......... ... ~~Y. ....... ........................................................ ............................... .. ...... . 
Have you made application fat dtfaenshipl ....... .. ~} ................................................... . ............. . ... .. . .. . 
H ave you ever h ad military service? ...... ~~?.. .... ....... ..................................... .. ........ .. ..... ... .... .. .......................... .. .. . 
II so, whm?.. ..................... ..... / .... ..... ...... .............. .. .When) ........ .... ... t:/.. ......... ......... ....... .......... ··· ······ , . 
Signature ... <1.~ ... /~.{/.}.,.,(__-~ 
Witness ... Jlf~ ~ .. B.! .. (P.~~.-..... .... .. . 
Ect /i;.8 A G,G. JUL ~ 1940 
